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Hace ya un cuarto de siglo que se escribió el primer 
trabajo relacionado con el Análisis Funcional en España 
(Vila 1976). Tras una primera década en la que la ésta 
autora prácticamente trabajó en solitario en este campo de 
investigación y, especialmente, después de que la obra de 
S.A. Semenov se tradujera al castellano en 1981 bajo su 
iniciativa, diversos/as especialistas en análisis funcional 
nos hemos ido formando desde diversas perspectivas. 
Ahora, como queda patente en la publicación de este 
primer congreso de Análisis Funcional de España y 
Portugal, somos ya un número considerable y los trabajos 
publicados y en prensa (incluyendo tesis doctorales) son 
numerosos y reconocidos por la comunidad científica 
internacional. Éstos abarcan toda una amplia gama de 
estudios sobre materiales arqueológicos, especialmente 
líticos, pertenecientes a una diversidad cronológica que 
va desde el Paleolítico Inferior hasta materiales de 
yacimientos actuales o subactuales de sociedades 
cazadoras recolectoras e incluso el análisis de materiales 
etnográficos. Los temas tratados son variados incluyendo 
trabajos teóricos así como otros dedicados a la 
metodología del análisis funcional, entre los cuales se 
cuentan las últimas tendencias dedicadas al tratamiento 
de imágenes y análisis cuantitativos de los rastros de uso. 
 
Como se puede observar en el listado de la recopilación 
bibliográfica que a continuación se expone, la mayoría de 
los trabajos se refieren a yacimientos arqueológicos del 
Estado español; sin embargo, queda patente también el 
trabajo de especialistas españoles (especialmente en los 
últimos años) aplicado a yacimientos de otros países 
como: Argentina, Francia, Italia, Rusia, Siria, Turquía, 
etc. 
 
Los trabajos de autores lusos en análisis funcional son 
realmente escasos. Tan sólo recogemos un trabajo inicial 
de J. P. Pereira (1993) dedicado a una experimentación 
sobre materiales en cuarcita. La aplicación de este 
método por parte de especialistas y grupos de 
investigación portugueses acaba de empezar y se 
presentan por primera vez en esta publicación. Esperamos 
que este trabajo sirva de impulso a la aplicación de este 
método analítico a los materiales de yacimientos 
arqueológicos portugueses y que continúe la 
especialización de investigadores en este campo. 
 
Quisiera agradecer la colaboración de todas aquellas 
personas que me han enviado sus reseñas bibliográficas y  
 
 
 
 
 
me han permitido poner al día esta base de datos. 
También quisiera, desde estas líneas, pedir disculpas por 
las posibles omisiones en las que haya podido incurrir, 
pues no ha sido esa mi intención sino todo lo contrario, 
intentar realizar una recopilación lo más completa 
posible. Espero que este trabajo sirva para resaltar el gran 
trabajo que venimos desarrollando dentro de esta 
disciplina y como aporte a cualquier investigador o 
investigadora de una documentación que le facilite la 
búsqueda de datos. 
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